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La presente investigación tuvo como objetivo general, analizar las tendencias 
estadísticas en el consumo de tabaco en un contexto de políticas públicas 
implementadas en el Perú para disminuir su consumo en el Perú; la población 
caracterizada está dada por la información documental que involucra la 
problemática existente, la muestra consideró toda la población, en los cuales se 
han empleado la variable: Consumo de Tabaco y Políticas Públicas. 
 
 Esta investigación utilizó para su propósito el enfoque cualitativo de tipo 
documental, de diseño estudio de casos, siendo el método el inductivo y la técnica 
de análisis documental y codificación axial, que permitieron analizar la 
documentación existente e interpretar la problemática inmersa en los mismos, 
cuyos resultados permiten explicar y entender la problemática en cuanto al 
consumo de tabaco y políticas públicas que involucran su control. 
 
 La investigación concluye que la políticas públicas implementadas en el 
Perú contra en consumo de drogas se reflejan en una disminución de las 
estadísticas de consumo. 
 








This research was general objective, aanalizar statistical trends in the 
consumption of snuff in a context of public policies implemented in Peru to reduce 
their consumption in Peru; characterized population is given by the documentary 
information involving the existing problems, the sample considered all the 
population, which have used the variable: Snuff Consumption and Public Policy. 
 
 This research used for its purpose the qualitative approach to documentary, 
design studies, the method being inductive and technical document analysis and 
axial coding, which allowed analyzing existing documentation and interpret the 
immersed problems in them, whose results help explain and understand the 
problems in the consumption of snuff and public policies that involve their control. 
 
 The research concludes that the public policies implemented in Peru 
against drug consumption are not reflected in consumption statistics. 
 





Esta pesquisa foi objetivo geral, aanalizar tendências estatísticas do consumo de 
tabaco em um contexto de políticas públicas implementadas no Peru para reduzir 
o seu consumo no Peru; população caracterizada é dada pela informação 
documental envolvendo os problemas existentes, a amostra considerada toda a 
população, que têm usado a variável: Snuff Consumo e Políticas Públicas. 
 
 Esta pesquisa utilizado para os fins a abordagem qualitativa para 
documentais, estudos de design, sendo o método indutivo e técnica análise de 
documentos e codificação axial, o que permitiu analisar a documentação existente 
e interpretar os problemas imersos neles, cujas resultados ajudam a explicar e 
entender os problemas do consumo de tabaco e as políticas públicas que 
envolvem seu controle. 
 
 A pesquisa conclui que as políticas públicas implementadas no Peru contra 
o consumo de drogas não são refletidas em nas estatísticas de consumo. 
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